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Adanya faktor pengetahuan dan sikap pasien obsgyn yang kurang, maka pasien tidak 
akan mengetahui haknya sebagai pengguna pelayanan kesehatan dan merupakan 
suatu kebutuhan yang perlu diketahui oleh pasien. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap pasien Obsgyn tentang hak 
untuk mendapatkan informasi medis di Bangsal Mawar I RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta, dengan pendekatan Cross Sectional  menggunakan metode kuantitatif. 
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Cluster Random Sampling, 
dengan jumlah sampel sebanyak 32 pasien pada Bangsal Mawar I RSUD                
Dr. Moewardi Surakarta. Analisis data penelitian menggunakan analisis korelasi 
Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara pengetahuan dengan sikap pasien obsgyn tentang hak untuk mendapatkan 
informasi medis pada (p=0,014 dan r=0,432). Pengetahuan dengan sikap pasien perlu 
ditingkatkan dengan lebih terbuka untuk mencari informasi mengenai kondisi 
kesehatan pasien. 
Kata kunci  : Pengetahuan, Sikap, Hak untuk Mendapatkan Informasi Medis 
Kepustakaan : 21 (1997-2010) 
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